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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
SEGUNDA ASAMBLEA AGRÍCOLA
DE U ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES
DE LA RIBERA DEL DUERO
Nuestro triunfo
Con orgullo damos este nombre á nuestro 
“culo. No hemos de decir nosotros el éxito al- 
nzado en la segunda Asamblea; los hechos, que 
ti el testimonio más fehaciente y verídico, son los 
6 hablan. Aun los espíritus más pesimistas, aun 
Hticllos que dudaban, porque desconocían el espí- 
u de la región, se han rendido y confiesan con 
tiradez plausible que nunca pudieron sospechar 
lera podido realizar una manifestación tan im- 
°tiente y de entusiasmo.
tisi todos los pueblos de la ribera, represe nta- 
h-as Comunidades de regantes y labradores y 
titas Sociedades agrarias existen en la región 
tuylar°n comisiones* La prensa política, la agraria 
9dh í10111*038 representación; hubo multitud de 
tiadoSl°nea de ^Ptitados á Cortes, provinciales, se- 
(j6| res; felicitaciones del Ministro de Fomento y 
tu?/ U030cretario de Instrucción Pública y la en- 
d0n&^a y cariñosa de nuestro digno Presidente 
8°cio G^° ^r*as Miranda y su hijo don Santos, 
Yier° honorario, quienes, con harto sentimiento, se 
itis n? ^mP°sibilitados do asistir por retenerlos en 
QtQn .’tiaras las discusiones del presupuesto y otras 
p^*08 importantes. Así como al digno Jefe 
nj° de Fomento de la provincia, don Anto-
orde^ °laridad con que 80 expusieron los temas, el 
n0rtn a(imirable que reinó en los debates, la im-
dhado Qe ÍOS asuntos fi110 80 trataron, han acre- 
°Piniñ CUán ^acd 68 encauzar á esa corriente de la 
Catiii n C^UG ans*a sahr del tortuoso y peligroso 
^tio á donde le llevaron las luchas políticas.
(1q| nos equivocamos cuando haciéndonos cargo 
^ant^ ° 0P*n^n noa lanzamos al palenque 
8q jja and° la bandera de la Asociación; bien claro 
haja VlSt° <1U6 la dase agrícola, la que sufre y tra­
que ’na^ harta de los vaivenes de la política en la 
8abe q a <?ree ^ de la 9110 menos espera; demasiado 
el esfu0O/Gne ^ue re(limirse con el trabajo y con 
r°sa y (lue 8do de una unión fuerte y vigo-
ya , Q °nc*e la ha de venir el remedio.
*abrado° ec^an l°a asambleístas, aquellos modestos 
ra?<5ti enT ^Ue fuhi0ron á la tribuna y con el co- 
y sus .oa abios nos hablaron de sus necesidades
^aspiraciones.
^tielias°S| t0dos con qué atención se siguieron 
^erdnto e^mosas Memorias que los virtuosos 
Ciencia)8 i°n J°Sd Alvarez, párroco de Antilla 
^fej(5n y \e canónigo lectoral de Falencia, señor 
íllaeehea o ^ ^roco de Fuentemolinos, señor Or- 
KeCOtistitucrr/in0a hablaban de los medios de 
h°Uraría la 61 viñ0do, hermosa Memoria que 
a^rónomos n ma de uno l°s mejores Ingenieros 
?6 Sindicato» Uando e* señor Orejón nos hablaba 
^rniaechea h ^ *Ccdas y Cajas rurales y el señor 
Señor Rodrío-?. reP°blación forestal. Y cuando el 
^dítica hidránf-2 n°S exPÜeaba las ventajas de la 
^ión los pant^a y de la que ha de reportar á la
6nciaa y loa canalear ',|1larPUerda' Caauar y de laa 
que de ellos se derivan.
No lo fué menos el entusiasmo con que fué aco­
gido el resumen que, con frase elocuente y magis­
tral, hizo nuestro querido redactor jefe señor Torres.
Hemos dado un gran paso en la regeneración 
de la región; vemos que la semilla fructiíica y se 
multiplica rápida y poderosa, puesto que una im 
portante cooperación agrícola, La Asociación Re­
gional de Labradores Norte-Sego viana, dignamente 
representada por 21 pueblos de la misma, ha soli­
citado sumarse con la nuestra porque la proximi­
dad á la ribera del Duero, sus intereses y su vida 
comercial están en continua relación con nosotros. 
Con gran cariño la abrimos nuestros brazos y 
desde hoy pueden contar con nuestro apoyo y 
nuestro modesto concurso, poniendo también las 
columnas de nuestro semanario á disposición de 
sus intereses, que son los nuestros.
Adelante, ribereños: no hay que desmayar; el 
camino está emprendido, sólo nos falta ya estable­
cer las Juntas en los pocos pueblos que faltan para 
que cada cual acuda con el memorial de desagra • 
vios para emprender juntos la campaña.
Si nuestra organización continúa en la senda 
emprendida; si con esa honradez con que precede­
mos sin que nos guíe ningún otro fin que el bien 
de la región, es seguro de que en un período de 
tiempo no muy lejano sabremos imponer nuestra 
razón, que hasta ahora ha sido desoída.
Muchos y muy grandes son los intereses que 
tenemos que ventilar y es preciso el esfuerzo de 
todos para poder alcanzar los medios de hacer 
próspera y feliz á esta desgraciada región.
* *
Primera sesión
A las cinco y media de la tarde del día líí, co­
mienza la sesión con asistencia de numeroso pú­
blico.
El escenario presenta un excelente golpe de 
vista: al fondo, la mesa presidencial, ocupada por 
don Pedro Núñez, como presidente, y que lo es á 
su vez del Sindicato Agrícola de esta villa; don Sa­
turnino Alvarez, alcalde; don Angel Barroso, di­
rector de La Voz de Peñafiel; don Juan de la To­
rre, representando á la Comunidad de Regantes de 
Roa, y don Antonio Fernández de Velasco, secre­
tario general de la Asociación. A la derecha, la tri­
buna oratoria, y á la izquierda, la mesa de la pren­
sa, dignamente representada por los señores don 
Pedro Sáinz, corresponsal de El Adelantado, de Se­
gó via; don Constantino Alvarez, de El Norte de 
Castilla, de Valiadolid; don Nemesio Rivón, de El 
Porvenir, de la misma ciudad; don Mariano Gonzá­
lez, por El Liberal; don Emilio Colás, por La Revis­
ta Vinícola, de Zaragoza, y don Enrique de la Villa, 
por La Voz de Peñafiel.
Se abre la sesión y el secretario lee el acta de la 
primera Asamblea celebrada el pasado año en 
Aranda de Duero. Se someten á votación las bases 
para la votación del Reglamento por el que se ha 
de regir la Asociación y todas son admitidas sin 
discusión. Son leídas las adhesiones recibidas, que 
son numerosísimas, entre las que se encuentran las 
del senador don Diego Arias de Miranda; diputado 
á Cortes don César Silió; don Santos Arias de Mi­
randa y don Isaac Manrique, diputados provincia­
les; don Antonio Jalón; don Pedro Vitoria; don 
Trifón Burgoa; don Francisco Cuevas y don Félix
Berdugo; Comunidad de Regantes de Roa y otras 
muchas entidades.
El secretario, director del Eeraldo de la Indus­
tria, pone en poder de los asambleístas su cargo y 
el del presidente señor Arias de Miranda. Hace uso 
, de la palabra un asambleísta para reiterar á loa ci­
tados señores su voto particular, y el secretario 
contesta agradeciendo tales frases.
El señor Barroso (don Angel), manifiesta el de­
seo de que continúen ocupando sus cargos el ante­
rior presidente y secretario. Este presenta á los se­
ñores asambleístas la aprobación de una nueva 
Junta, que es admitida por unanimidad, compues­
ta en la forma siguiente:
Presidente honorario, excelentísimo señor don 
Diego Arias de Miranda.
Presidente efectivo, don Juan de la Torre.
Vicepresidente l9, don Julio Pimentel, Sardón 
de Duero.
Vicepresidente 2.9, don Félix Berdugo, Aranda 
de Duero.
Vicepresidente 3.9, don Leopoldo Zorrilla, Burgo 
de Osma.
Vicepresidente ¿,*,don Benito Ponce de León,Roa.
Secretario general, don Antonio Fernández de 
Velasco.
Vicesecretario, don Enrique de la Villa, Peñafiel.
Tesorero, don Pedro de la Villa, Peñaiiel.
Y como vocales, todos los presidentes de las So­
ciedades Agrícolas de la Región, más el director del 
periódico La Voz de Peñafiel, como órgano olicial 
de la Asociación.
Ocupa su puesto el nuevo presidente, don Juan 
de la Torre, concediendo la palabra ai director de 
La Voz, quien hace la presentación de la mesa á los 
asambleístas y da cuenta de los trabajos realizados 
para la celebración de esta Asamblea, comenzando 
por exponer la idea de engrandecer la ribera del 
Duero, para lo que aconseja se pida la aprobación 
del proyecto del canal del Duratón; por encontrar­
se bastante afónico no continua en el uso de la pa­
labra, siguiéndole el ilustrado módico de Nava de 
de Roa y compañero nuestro de redacción, señor 
Sáinz López, que hace constar debe tenerse en 
cuenta, que al pedir conclusiones beneficiosas para 
el labrador, no sean contrarias á la higiene; que 
tres deben ser los puntos que debe tener en cuenta 
el legislador: protección á la agricultura, instruc­
ción pública y sanidad, justificando que de la Hi­
giene debe hablarse en estas Asambleas, y por lo 
tanto cree oportuno su tema sobre «Apuntes de 
Higiene del Obrero».
En concienzudo estudio explana las condicio­
nes que deben reunir para cumplir con los precep­
tos higiénicos las poblaciones rurales, prometiendo 
desarrollarlas en Congresos sucesivos.
Capitaliza lo que vale la vida del obrero, sacan­
do la conclusión de que si se hiciera higiene y se 
consiguiera disminuir sólo al 1 por 100 las defun­
ciones anuales y en un día las enfermedades de los 
españoles, se lograría una economía anual de 
1.050.750.000 pesetas. Enaltece la misión del maes­
tro de escuela y la gran labor higiénica que debe 
desempeñar. Censura la costumbre de desayunarse 
el obrero con aguardiente y los perjuicios que al 
individuo y á la sociedad acarrea esta costumbre, 
demostrando con números lo que costó para su 
país la herencia de una alcohólica, y terminó pi­
diendo á los labradores y á los políticos, que *1 pe­
dir protección para la agricultura no olvídenla 
higiene, porque hacer la felicidad equivale á higieni­
zarse.
A continuación habla don Francisco González 
Torres, secretario de esta villa y redactor de La 
Voz, quien pone de manifiesto, con elocuente pala­
bra, la importancia de las asambleas agrícolas, lo 
que representan estos movimieníos de opinión, las 
enseñanzas que de ellas se derivan, las ventajas 
que proporcionan y conocimientos que difunden.
El ilustrado sacerdote de Antilla del Piño, don 
José Alvarez, en detallado estudio que demuestra 
los prefundos conocimientos adquiridos por su 
constante y fructífero trabajo en la materia que 
expone, trata de la «Reconstitución de los viñedos 
íiloxerados por replantación de vides americanas», 
dedicando á cada variedad que estudia atinadas
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observaciones que sobre el campo de experimen­
tación ha adquirido, y recomendando se hagan los 
estudios de aclimatación, hibridastón y adaptación, 
todo lo más perfecto que sea posible, antes de de­
cidirse á comenzar las plantaciones, llamando la 
atención de los viticultores para no dejarse sor­
prender con los pomposos nombres con que algu­
nas casas productoras anuncian sus plantas ó indi­
cándoles se decidan siempre por variedades cono­
cidas y estudiadas de antemano en el país.
Don Cirilo Crespo, expone un nuevo método, 
del que es inventor, para la destrucción de la filo­
xera y lee la Memoria presentada por él á la Direc­
ción de Agricultura, en la que da á conocer la 
composición de su preparado y resultados por él 
obtenidos; presenta un manifiesto del alcalde de 
Cuevas de Provanco.
Al conferenciante le hacen diversas objeciones 
don José Alvarez y don Angel Barroso; este último 
propone se nombre una comisión encargada de 
ensayar y dar á conocer los resultados obtenidos 
con el producto del señor Crespo, y termina éste 
leyendo un comunicado de la Asociación de labra­
dores Norte-Sego víanos.
Don Lucio Recio, diputado provincial, mani­
fiesta en breves y elocuentes frases su entusiasmo 
por la idea de la celebración de la Asamblea, dan­
do una vez más prueba de su interés por la Región 
que representa, á la que, en brillantes párrafos, 
ofreció incondicional apoyo ,en la defensa de sus 
intereses agrícolas.
Son leídos los temas que han de desarrollarse 
en la segunda sesión, y á las ocho en puntó termi­
na el acto.
Durante éste, el numeroso público escucha con 
interés y agrado los temas que se expresan y pre­
mia á los oradores con nutridos aplausos sus valio­
sos trabajos.
Segunda sesióti
Se celebra el día 17 y comienza á las cuatro y 
media de la tarde.
La concurrencia es más numerosa que el día 
anterior, y asisten á la Asamblea los diputados se­
ñores Burgoa, Cuevas y Recio.
El secretario da lectura á u)} telegrama del mi­
nistro de Fomento, señor González Besada. El pre­
sidente hace la presentación del señor don Nicolás 
Rodríguez, ingeniero de Caminos, Canales y Puer­
tos y director de «La Industrial Castellana», que 
ocupa la tribuna, desarrollando el Importante tema 
de «Canalización del Riaza y el Duratón».
Habla del aumento de precio que experimentan 
las tierras al hacerlas de regadío y cita como ejem­
plo lo sucedido en Tudela y Laguna de Duero, don­
de, desde hace unos cuantos años, han aumentado 
los terrenos en su precio unas 40 veces más de lo 
que valían antes de pasar por ellos el canal del 
Duero; continua haciendo un concienzudo estudio 
de los proyectos del pantano de Casuar y dice que 
al aprobarse el plan general de pantanos el año 
1900, se incluyó en él, por Real orden del 25 de 
Abril de 1902, el de el canal que nos ocupa, con el 
número 1 entre los propuestos por la Dirección de 
trabajos hidráulicos del Duero. Mucho antes de esta 
fecha, el 5 de Marzo de 1901, la Dirección General 
de Obras Públicas reconoció la necesidad y conve­
niencia del pantano de Casuar, ordenando se pro­
cediera al estudio y redacción del proyecto defini­
tivo, pidiéndole por segunda vez y con toda ur 
gencia en el mes de Septiembre de 1903 para la 
aprobación del proyecto, concretándose á la presa 
y embalses del mismo; que el presupuesto da con­
trata de las obras asciende á la cantidad de 685.333 
pesetas 84 céntimos, y que la zona regable es 
6.500 hectáreas poco más ó menos; el coste por 
hectárea es aproximadamente de 105 pesetas 45 
céntimos.
Respecto al pantano de las Vencías, manifestó 
que con fecha 3 de Noviembre del año 1900 se re­
mitió á la Superioridad la Memoria y croquis del 
pantano del río Duratón en las Vencías (provincia 
de Segovia) para la ejecución del plan general de 
pantanos y canales de riego, y que al mismo tiem­
po que el del Casuar se ha incluido ya en el cita­
do plán.
Se ordenó el año 1905, y en el corriente se ha
Í)rocedido al estudio y redacción del proyecto de- initivo; su presupuesto asciende á 476.000 pesetas, 
y la zona regable es de 3.600 hectáreas, ascendien­
do el coste por hectárea á 132 pesetas 22 céntimos. 
Terminó exhortando á todos los labradores á la 
unión y dijo que se ofrecía incondicionalmente á la 
disposición de los asambleístas para todo aquello 
que redundara en beneficio de esta Región, á la 
que dedicaba desde niño los más sinceros cariños 
de su alma.
El señor Rodríguez fué muy aplaudido al ter­
minar su brillantísima disertación, por la que reci­
bió muchas felicitaciones, á las que unimos la
nuestra, entusiasta y sincera como la que más.
Dicho señor, apenas terminado su discurso, 
tuvo necesidad de ausentarse del local por recla­
marle en Valladolid urgentísimas ocupaciones.
Acto seguido ocupa la tribuna nuestro querido 
colaborador el ilustrado profesor de Instrucción 
primaria de Valbuena de Duero, don Ignacio del 
Olmo González, quien leyó una Memoria, admira­
blemente escrita, sebre las ventajas de la educa­
ción agraria, en la que revela una vez más sus pro­
fundos conocimientos en la materia, y cuyas ense­
ñanzas son fruto razonado de muchos desvelos.
El joven diputado, don lucio recio, lee una Me­
moria, en la que se contienen los proyectos que la 
Diputación provincial de Valladolid piensa realizar 
en beneficio de la provincia, y entre ellos los que 
alcanzan á esta Región; entre otras cosas, habla de 
las obras hidráulicas incluidas en el plan del Esta­
do, cuyos estudios proceden de la división hidráu­
lica del Duero y Miño; del pantano de Oastrodeza, 
que regará 400 hectáreas pertenecientes á Oastro­
deza y Torre Lobatón; del de este último, que re­
gará 1.250 hectáreas de Torre-Lobatón, Villa- 
sesmir y otros pueblos; del de San Vicente del 
Palacio, del canal del Cega, del de la Da ja, del de 
Ledesma, del pantano de las Vencías que tanto in­
teresa á esta Región, pues regará 3.000 hectáreas 
de Rábano, Torre de Peñaliel, Peñaliel y Quinta- 
nilla.de Arriba; siendo su coste de 500.000 pesetas; 
del canal de Simancas, y de los pantanos del Ca­
suar y de la Cuerda del Pozo, haciendo importan^ 
tes consideraciones sobre la importancia de tales 
obras.
Con lo dicho basta—añadió el señor Recio— 
para demostrar de una manera palmaria y eviden­
te que la Diputación provincial de Valladolid, á la 
que tengo el honor de pertenecer, se preocupa de 
servir los intereses de sus representados.
El señor Recio fué calurosamente aplaudido.
A continuación sube á la tribuna el elocuente 
orador, canónigo de la catedral do Falencia, don 
Anacleto Orejón, y desarrolla importantísimo tema 
sobre Cajas Rurales. Habla de su constitución y 
funcionamiento, de sus ventajas, de sus fines y de 
la manera de fomentarlas, teniendo como base la 
buena fe y el amor al prójimo, y terminando su 
elocuentísima disertación haciendo un llamamiento 
á todos los hombres de buena voluntad para rea­
lizar los altos fines que tan provechosas institucio- 
ves están llamadas á cumplir en la sociedad, des­
terrando la usura, semilla por demás arraigada en 
los campos de Castilla, que tantas y tantas ruinas 
ha ocasionado, citando algunos ejemplos de pue­
blos en que funcionan las expresadas Cajas Rura­
les y beneficios recibidos por los que han acudido 
á ellas en sus necesidades. *, . .
El señor Orejón, que venía precedido de repu­
tación justísima, de orador elocuente y de pensa­
dor profundo, dió, desarrollando su importante 
tema, gallarda prueba de lo mericidísima que tie 
ne conquistada su reputación, y bien lo pudo apre­
ciar por los aplausos con que el numeroso público 
premió su labor.
Por indisposición de nuestro querido director, 
don Angel Barroso, leyó una Memoria importantí­
sima, de que éste es autor, sobre repoblación de 
montes, nuestro no menos querido compañero de 
redacción, don Enrique de la Villa; los preciosos 
datos que el documento contiene merecieron la 
unánime aprobación de la numerosa concurrencia.
El ilustrado párroco de Fuentemolinos, don 
Carlos Ormaechea, lee un importante trabajo acerca 
del mismo asunto á que se contrae la Memoria del 
señor Barroso á que antes nos referimos y demues­
tra cómo los montes influyen de una manera di­
recta en distintos órdenes de la vida y que su in­
fluencia se siente hasta en la higiene de los pue­
blos, viniendo á deducir lo pernicioso que es su 
desaparición.
El señor Ormaechea es muy aplaudido.
Leídas por el secretario señor Fernández de Ve- 
lasco las bases que han de elevarse á los Poderes 
públicos y que en otro lugar publicamos, la Asam­
blea las aprobó por unanimidad.
Por designación expresa del señor presidente 
de la Asamblea, don Juan de la Torre, hace el resu­
men de las sesiones nuestro querido compañero 
don Francisco González Torres. La circunstancia de 
ser de casa nos veda en cierta forma decir de él 
todo cuanto quisiéramos; sin embargo, no hemos 
de dejar de reconocer que llenó su cometido de una 
manera admirable, reasumiendo los debates, ha­
ciendo una exacta sin tesis de los trabajos presen­
tados; encareciendo la necesidad de trabajar todos 
por la prosperidad de la patria, única manera de 
regenerarla.
Hizo una rápida ojeada á través de la historia; 
recordó nuestras pasadas grandezas y dijo, recor­
dando la frase de un eminente orador, que es nece­
sario que nuestra amada patria vuelva á ser la pa 
tria grande y floreciente de nuestros antepasad os
la que poseó sus glorias y conquistas por el mundo 
entero, la patria respetada y sin igual en que hasta 
el sol tenía que humillarse para pasar por el arco 
de oro de la corona de España.
Al terminar nuestro querido compañero su bri­
llante resumen, el público que llenaba la sala tri­
butó al señor González Torres una delirante ova­
ción, habiendo recibido numerosas felicitaciones* 
El presidente declaró terminado el acto, anun­
ciando que la tercera Asamblea se celebrará el año 
próximo venidero en la inmediata villa de Roa.
La que acabamos de celebrar ha sido una prue­
ba más de lo mucho que puede esperarse de lo9 
pueblos cuando éstos son bien dirigidos, sintiéndo­
nos orgullosos de su éxito. No hemos de escatimar 
nuestro agradecimiento á las dignas autoridades y 
entidades de todo género que han contribuido á 
tamaña labor; para todos nuestra gratitud, y come 
nos sentimos suficientemente recompensados con 
los testimonios de aprobación y de simpatía que 
constantemente recibimos, perseveramos sin fatig3 
ni desmayos en lá empresa emprendida, trabajando 
por el porvenir y engrandecimiento de esta región 
querida, para la que guardamos en nuestras alma9 
el más efusivo de los amores.
*
* *
CONCLUSIONES APROBADAS POR U ASAMBLEA
Solicitar créditos extraordinarios para la regió0 
ó consignación para obras públicas en la ribera, 
dos millones de pesetas.
Condonación de. la contribución por la pérdida 
dje sus cosechas. Subvención por el Estado á le9 
Sindicatos agrícolas de Peñaíiel, Zazuar, Gumiel $ | 
Izan y Valoría la Buena enclavados éil la zona ds 
la Asociación y excluidos de las recientes subven' 
clones.
Prolongación del canal Reina Victoria has*3 
enlazarle con el del Duero, reforzando el caudal de| 
las aguas con la construcción del pantano de ^ 
Cuerda.
Canalización del Duratón.
Pasar á tierra blanca á los efectos de la contri' 
bución la íiloxerada ó descepada.
Concesión por el Estado gratis á los Ayunta' , 
mi en tos de la región de trenes de sondeo paf|1 
alumbramiento de aguas. f
Creación de viveros de vides americanas en 1^1 
cabezas de partido por las Diputaciones provincia 
les para proceder gratuitamente á la repoblncíó 
de los viñedos Íiloxerados.
Anulación del reciente y funesto Reglamento <P 
Sindicatos agrícolas de 9 de los corrientes, dictá°' 
dose otro más en armonía con los intereses agfí 
cojas.
Recomendar á los Ayuntamientos de la regí0/ 
envíen á la Asociación nota de los vecinos é indi*! 
dúos de familia que se ausentan temporal y deü11! 
tivamente y emigran, nota de las causas que 
producen. ■ >#§
El Secretario general, 
Antonio Fernández de Velase0,
--------------------------ooee©»--------------------^f
CONCORSO DE MAQUINARIA AGRÍSOM
El día 17 á las doce de la mañana y con asis^, 
cía de la Junta de Asamblea, comisiones y u11 ^ 
roso público, y en un campo cercado próxiiñ^ 
ferial de ganados, propiedad de nuestro amíg° ^ 
Pedro Burgoa, que nos ofreció para este objc*0’^ 
verificaron las pruebas de maquinaria agrícola ^ y 
la casa de los Sres. Gartéiz Hermanos, Yerríí0tl 
compañía, de Valladolid, nos cedió galanteo10^), í 
de las que tenía en exposición en la plaza del f0 , 
Los conocidos é inteligentes labradores h01* g¡ 
nos Bobos, nos facilitaron los ganados para 
tre de los aparatos, ayudados por la yunta ó0 
brador Angel Cano.
deLas prácticas se redujeron á la prueba 
ríos tipos de arados, marcas Oliver, Cupido 
y Brabant, de vertedera fija las dos marcas P 
ras y giratoria las últimas. ^
Todos ellos hicieron magnífica labor, guS ¿ 






También se experimentó un nuevo
grada desterronadora, cuya labor no pnd0 
varse, por no estar el terrero en condicione9 
se hiciera. _ d0 ti0^
Por la misma razón y por falta reí a ti[¡ 
po, tampoco se dió á conocer práctica* ^ 
.magnífica sembradora americana de disc°s
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*a’ de marca IIoosier-Gartéiz, que muchos se inte­
resaban por verla trabajar.
Los trabajos fueron dirigidos por el represen­
tante de la casa, señor Sanpere, que explicó detalla- 
amente las labores y dió cuantos datos, referente á 
as puebas, solicitaron los concurrentes.
--------- ------------«MMt-------- ------------------ *-------
LA FERIA
dispuestas á consolar nuestras luchas con su bella 
presencia.
Para todas ellas un recuerdo de gratitud y 
nuestro saludo más cariñoso.
A los sones de la banda y de las dulzáinas han 
danzado sin descanso los aficionados al arte.
Y con el Sol más alegre que de costumbre, pues 
hasta en esto hemos tenido suerte, dieron fin las 
ferias el lunes pasado.
Un repórter.
Con excelente tiempo se inauguró la feria.
La escasez de la cosecha de cereales y por con­
siguiente la penuria en que se encuentran los la­
bradores hacía presumir que la concurrencia no 
había de ser numerosa. Sin embargo, el ferial de 
ganados estuvo bastante animado, especialmente 
en los días 16 y 17, habiéndose presentado bastan­
te ganado mular, algunos ejemplares de caballar 
de buena raza y bastantes lechares y asnal.
«La Agrícola de Pamplona» tenía expuestas 
siete parejas de gran talla y de raza francesa que 
llamaron la atención, habiéndo vendido bastantes.
El precio del ganado ha estado muy elevadp 
teniendo en cuenta el estado de los labradores, 
pues ha habido parejas que se vendieron en 3.000 
pesetas. También se vendieron algunos bueyes á 
precios relativamente altos.
En el ferial reinó orden completo, no habiendo 
tenido que lamentar ninguno de esos incidentes, 
atracos, etc., con que la gente del oficio suele ame- 
nitiar las ferias. Bien es verdad que la vigilancia 
ejercida por la Guardia civil fuá tan activa que de 
buenas á primeras enchiqueró á seis carteristas y 
gente del gancho, por lo que los demás discípulos 
de Monipodio tuvieron qué tomar el olivo.
PREMIOS
El día 18, á las doce de la mañana, se reunió el 
Jurado para la adjudicacióh de premios, resultando 
favorecidos con el
1. ° Mayor grupo de ganado mular, Juan Ra­
mos, de Cantalejo.
2. ° Id. id. id. id., Mariano Alonso, de id.
3. ® Mayor grupo de lechares, Santiago Rodrí­
guez, de id.
4. ° Id. id. id. id., Zacarías Peña, de Fuente-
rebollo. '
5. ° Mejor pareja mular de labor, «La Agrícola 
de Pamplona».
6. ” Tres premios al mejor ejemplar de raza ca­
ballar para don Olallo Velasco, dou Rigoberto Ro­
jas y don Carlos Iierranz, vecinos de Cuóllar, que 
presentaron los dos primeros dos magníficos ejem­
plares de caballos sementales y el señor Herranz 
una hermosa yegua de raza pura con su rastra.
«La Agrícola» y el señor Rojas cedieron el im­
porte de los premios á beneficio de los pobres.
7*° Ejemplar de asnal, Pedro Martín, de Nava 
del Rey. Se disputó este Francisco Casado, de Cas- 
troverde, con una magnífica pollina.
8.° Mejor pareja de ganado boyal, Anastasio 
Carretero, de Cogeces del Monte.
GRUPOS DE MADERAS 
Pélix Cabrejas, de Iscar.
Francisco García, de id.
^ Además fuera de concurso el conocido tratante 
6 Valladolid Melquíades expuso buenos ejempla­
res de muías y caballos, así como también Guerra.
Las subastas, rifas y ruletas estuvieron muy fa­
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Noticias
DISTINCIÓN MERECIDA
Nuestro querido compañero de redacción é ilus­
trado escritor don José de Pazos y Vela-Hidalgo, 
Teniente Coronel de infantería, ha sido nombrado 
socio honorario de la Real Academia gallega.
Felicitamos muy de veras á nuestro querido 
compañero por tan honrosa como merecida distin­
ción, cuyo triunfo estimamos como propio, hacien­
do extensiva nuestra felicitación á la docta Acade­
mia que sabe premiar los grandes méritos del señor 
Pazos, acogiéndole en su seno.
EL TRATAMIENTO DE LA FILOXERA
No vamos á alarmar la opinión al hablar de un 
procedimiento nuevo y desconocido, no vamos á 
comentar el tratamiento puesto que se ha de com­
probar en el crisol de la experiencia y ¡quiera 
Dios que el autor haya acertado! Lo que sí podemos 
garantizar es la nobleza con que el autor don Ci­
rilo Crespo del Campo en este asunto procede y 
que si se equivoca, si fracasa, es de buena fe.
Hasta ahora los experimentos son en un círculo 
piuy limitado. Una vez que por acuerdo de la 
Asamblea el Sindicato agrícola de esta villa ha de 
aplicar bajo su dirección el tratamiento del autor, 
esperemos con calma el resultado de sus experien­
cias.
Se conoce que el Sr. Crespo del Campo es un 
campeón decidido de la agricultura, puesto que ha 
estudiado con interés los problemas agrarios, y en 
un bien editado folleto trata de asuntos importantes 
para la vida del labrador y estudia algunos pro­
yectos de mejoras para la región.
Veterinario en Fuentesauco, provincia de Sego- 
via, continúa trabajando en el asunto, que de acer­
tar sería una de las más grandes obras que hubié 
ramos conocido en este siglo.
Nuestro distinguido amigo don Rigoberto Rojas, 
que fué agraciado con uno de los premios para 
caballos sementales por un hermoso caballo que 
presentó al concurso, ha hecho donación déla can­
tidad en beneficio de los pobres do esta villa. Este 
rasgo, que honra mucho á nuestro amigo, le hace 
acreedor á darle un voto de gracias y un ¡Dios se 
lo pague!
La Memoria sobre el problema de replantaeión de la vid 
americana de don José Alvaree.
El efecto causado en la Asamblea agrícola con la 
luminosa y bien detallada Memoria ha motivado el 
que gran número de asambleístas nos indicaran la 
necesidad de dar á conocer tan importante trabajo.
En nuestro deseo de complacer al público y á 
nuestros suscriptores desde los próximos números 
procuraremos darla en forma de folleto encuader­
naba, para que conserven y consulten una obra tan 
importante y que tantos beneficios podrá prestar en 
este país.
Después publicaremos en la misma forma otros 
importantes trabajos.
Pasaron las ferias. De la Asamblea que se ha 
ce ebrado, de los bailes públicos que ha habido y 
6 ^rmoso ferial de ganados, queda una impresión 
agradable en el ánimo de todos los que las han 
Presenciado. En los cuatro días de feria una oleada 
suave de belleza y bienestar ha llegado hasta nos- 
p r0¿3’.me reíiero á los paseos habidos en el de San 
eleuu 1SC°’ <*°nc*e 11311 ac»dido dando una nota de 
® Ilcia ^ juventud nuestras paisanas, siempre
NUESTRO PREMIO
Con el fin de estimular la propaganda de la ven­
ta de ganados de* labor en condiciones más venta­
josas para los labradores que no pueden hacerlo al 
contado, la redacción de este periódico señaló un 
premio de cien pesetas á la Sociedad que lo hiciera 
en mejores condiciones, habiéndose adjudicado á la 
«Agrícola de í amplona», que con sus operaciones 
de préstamo y seguro de vida permiten al labrador
proveerse de ganado en inmejorables condiciones 
económicas.
También le fué adjudicano por el Jurado el 
premio á la mejor pareja de muías de labor, renun­
ciando generosamente á su importe.
Ha dimitado el cargo de Presidente de la Aso­
ciación de Ganaderos de España el conde de Reta- 
moso, fundado en motivos de carácter particular. 
Y ha fallecido el secretario de la misma Sociedad 
don Filomeno Haro.
3
CUARENTA MIL VACAS CON GAFAS 
De la Liga Agraria: En las estepas de Rusia 
donde hay rebaños inmensos, no es raro ver al­
guno de treinta ó cuarenta mil vacas que gastan 
gafas enormes como los doctores chinos.
Aquellos terrenos están cubiertos de nieve du­
rante seis meses del año, lo cual no excluye para 
que entre la nieve asomen largas temporadas hier­
ba finísima y muy alimenticia. Los ganaderos suel­
tan sus rebaños para que se alimenten, pero como 
la acción de la nieve produce efectos funestos en la 
visión, para evitarlos se ideó ponerlas unas gafas 
de cuero con cristales ahumados que dió grandes 
resultados y por eso se las ponen á todas.
HELI0D0R0 ÜRDEÑA Y COMPAÑÍA
LIBERTAD 22, (frente á Calderón)
VALLADOLID
Es la casa más recomendable por sus inmensas 
existencias y precios baratísimos.
RECTIFICACIÓN
Por un error involuntario se dijo en el número 
anterior que el señor cura párroco de Vadocondes, 
animoso y entusiasta iniciador y director del canal 
de ese pueblo se llama don Carlos Ormaechea, 
cuando su nombre es don Prudencio Ortega, pero 
en honor á la verdad, hemos de decir, que fué efi­
cazmente secundado en su labor por el señor Or­
maechea (padre de don Carlos) como maestro de 
obras, dirigiendo las de albañilería que fué necesa­
rio hacer para que corrieran las aguas por dicho 
canal.
EL NUEVO PRELADO
El día 10 de los corrientes hizo su entrada en la 
capital de la Diócesis nuestro Rvdmo. Prelado don 
Valentín García Barros.
La acogida que le dispensó Falencia no pudo ser 
más solemne y entusiasta. El Ayuntamiento y el 
Círculo de obreros de la propaganda católica levan­
taron dos magníficos arcos. A la procesión asistie­
ron todas las autoridades, comisiones de todos los 
centros, clero y seminaristas, llevando lis varas del 
palio algunos exalcaldes y extenientes de alcalde y 
un gentío inmenso presenció el desfile per toda la 
carrera.
Durante estos días ha recibido el señor García 
Barros numerosas visitas, saliendo todos muy 
complacidos y agradablemente impresionados por 
la sencillez y modestia del nuevo Prelado que está 
agradecidísimo á tantas atenciones.
¡Quiera el cielo conceder muchos años de vida 
al virtuoso pastor que viene á gobernar los desti­
nos de la Diócesis palentina!
El día 22 del corriente mes será el primer día de 
pago de las liquidaciones deremolacha do la fábrica 
«La Palentina».
El pago se efectuará en la farmacia de don Pedro 
déla Villa, de diez de la mañana á cuatro de li 
tarde.
CARBÓN DE ENCINA
Se vende en grandes y pequeñas partidas en el 
monte de Canalejas.
Con motivo de las ferias y Asamblea, hemos 
tenido el gusto de ver y saludará numerosos ami­
gos y compañeros que no citamos por temor á omi­
siones. A todos ellos enviamospiuestro más cariño­
so saludo.
Valladolid.—Imp. de ¿A. Rodríguez.
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Sección, de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección *Euskaria> de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Rara detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazeano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé­
nero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropaa 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y arma» 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer, 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Galle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.- VALtHRDOUID
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Estátuas, Lápidas, 
etcétera, etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la­
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
------------------------- ------- === RARO (Rioja) =
Plantaciones y Vivemos de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava)y y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte,
.—m HaHO •--------—■==
Vega-Sicilia FINCA DE BERBEROEstación: QUIITAULLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
i RENTE A LOS PP. PASIONISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñaflel)
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) TARATATE
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PENAF1EL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tomos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en eL 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
CASA Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 61,„ 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosieruGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y ajiladoras Me. CormicJc.—Trilladoras á va- 
____ _ p0r ¿e todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRjyL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Alfonso XII, n.° 5\ 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune- 
ralesy recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARÍ LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
Abonos químicos
Pedro
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
de alta riqueza garantizada
Villa FARMACÉUTICOPeñafiel
cultivo. Análisis de tierras.
racional de los ABONOS.
